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Año I.—Núm. 3 Barcelona, 16 de abr i l de 1904 l O cén t s . 
EL PRIMER ESPADA DE MAÑANA 
Manuel García "Itevertito" 
(Ampliación de una instantánea de LA FIESTA NACIONAL) 
Director: ARTURIYO 
de la novillada celebrada el domingo 10 de abri l de Í90i 
Si lod toros, coiií-iderándolos como de desecho, 
cumplieron algo mej( r que los enviados por 
LOS MATADORES ANTES DE LA CORRIDA 
Villamarta, en cambio los toreros, no lograron 
satibfacer al público. 
Y cuéntase que de los cuatro espadas, dos dé 
ellos, tienen intención y pretensiones de docto-
rarse prontamente. 
Y si con seres manejables practican faenas 
tan aburridas, como las que tuvimos la desdicha 
de presenciar el pasado domingo, díganme usté-
de^ para cuando esperan estos señores la oca-
sión de lucirse. 
, D. FRAKCISCO PAELADÉ, presentó para esta 
función ocho novillos, en los que, como en botica, 
hubo de todo. 
En conjunto no estuvieron mal presentados y 
cumplieron regularmente, sobresaliendo el quin-
to y el último por lo bravos con los ginetes. 
Aceptaron entre los ocho 47 varas por 17 caí-
das y dejaron en el ruedo á 10 pupilos de los 
hermanos Zaldívar. 
BEVERTITO (negro y oro) El simpático Mano 
lito, ha de apretar más en esta temporada, si 
quiere conquistar en el toreo el puesto á que por 
sus condiciones puede aspirar. 
E l público que no las desconoce, le exije con 
razón, n á ' de lo que hizo el pasado domingo. 
E n c o n t r ó al primer 
toro, aplomado y sin fa 
cultades, pero noble, y no 
lo trasteó con la debida 
confianza, tolerando el 
desmedido auxilio de sus 
peones. 
A l entrar á matar hízo-
lo desde buen terreno, 
soltando una estocada en 
tera algo desprendida que 
le fué aplaudida. 
Con el quinto empleó 
una faena de muleta más 
reposada, matándolo de 
media estocada caída, en-
trando bien. 
Bregando cumplió bien 
y e¡atavo activo en qui 
tes, sobresaliendo en el 
coleo que hizo al quinto 
toro y que evitó un dis-
gusto a Fajardo. 
JDió un buen «alto con la garrocha al sexto 
toro y no tuvo tanta fortuna banderilleando al 
octavo. 
CocHEhiTO DE BILBAO (azul y oro). Su pri 
mer toro que era tuerto del derecho, llegó á sus 
«COCHERITO» EN SU PRIMER TORO 
manos, dejándose torear, pero Castor que estuvo 
cerca al principio, aunque sin parar, desconfióse 
en seguida, tolerando la ayuda de su gente. 
En tablas del 10 dejó medía estocada caída, 
entrando regularmente y dió después dos pin-
chazos traseros, entrando sin decisión y sin que 
el bicho hiciera por él. 
El sexfco, tenía ligera.tendencia á la faga, que 
«GALLITO» EN EL TERCERO DE LA TARDIO 
el espada no supo corregir, por lo que la faena, 
resaltó excesivamente pesada. 
Un pinchazo bajo, y una estocada paraba en 
los sótanos, acabaron la lata. 
Toreando de capa muy mal, y 
bregando y en loa quites cumplió. 
Bande? illeó á los toros sexto y 
séptimo coa muy poco lucimiento. 
GALLITO CHICO. NO era su pri-
mer toro uua perita en dulce, perú 
no presentaba ]as dificultades qué» 
Fernando quiso suponer, con el 
asco que ante el demostró. 
Cuatro trapazos de cualquier ma-
nera y un pinchazo caído, dió pri-
meramente. 
Entró después de largo y tav" 
la smrfce de que el toro se tragase 
todo el estoque que quedó algo dea-
prendido. 
En el séptimo que era un ino-
fensivo becerro, tan.poco se confió 
el muchacho. Entrando siempre 
desde P<kin y queJániose el animalito en la 
última acometida dió un pinchazo caído, me-
dia estocada tendenciosa y un pinchazo delan 
tero. ,. _. 
Aburrido el de Parladé, apostóse vivo, sacan 
do Monsoliu del apuro al Gallito. 
Con el capote, trabajó mucho aunque no siem-
pre bien, y banderilleando á los toros sexto y 
séptimo, quedó regó lamente. 
DAUDER (grana y ore). Encontró noble á su 
primer enemigo, y lo toreó desde cerca al prin-
cipio. 
Finiquitólo de un pinchazo al encuen-
tro, ymedia estocada delantera y algo 
caída en la propia forma. 
El ú'timo llegó á la muerte desparra-
mando la vista, por lo que no se confió 
el espada, que con un metisaca y un ba-
jonazo, volviendo el rostro, acabó con la 
corrida. 
Lanctó al cuarto con valentía y cum-
plió en quites y banderilleando al oc-
tavo. 
Lo''! picadores, exceptaando al bravo 
Colita, muy mal, y motivando con su 
conduiita frecuentes escándalos. 
Ya ya siendo hora de que la empresa 
piense seriamente, en presentar en las 
novilladas, picbdores de'veras y no bul-
tos informen á caballo, con los que no 
hay corrida posible. 
De los peones sobresalieron Moreno, Monsoliu,. 
Pinturas y Salao. 
El Sr. Rivtis Matens, presidió flcoptablemente, 
UN QUITE -DE «REVERT1TO» AL PICADOR «FAJARDO," 
y la entrada fué para ganar algunas pesetiijas, 
con ceros detrás. 
. SALÍ DITAS 
En la corrida de mañana se lidiarán seis toros 
de la ganadería de D C Ócaolaurruchi, por los 
diestros Manuel García Revertito y Antonio Boto 
JRegaferin. 
A I V « 1 1 3 
Se ha celebrado la segunda corrida de abono. 
La entrada fué un lleno y la tarde propia para 
la fiesta 
Torearon Bombita, Lagartijo y José Moreno, 
ganado de B^njumea. 
Los tort/s faeron nobles, bravos y daros, dan-
do fuertes costaladas á Fino (que' quedó conmo-
cionado) Faufán y Arriero. Este ingreoó en la 
RAFAEL MOLINA «LAGARTIJO» 
El toro 5.° resultó un señor toro y muy bien 
presentado el 4.°. 
Los seis bichos tomaron 31 varas, por 14 caí-
das y nueve potros. 
Favfán, que salió montado en un caballo loco, 
ca) ó al suelo, pasando á la enfermería con una 
contusión tn la región inguinal derecha. 
BOMBITA CHICO. Fué abucheado durante la 
lidia y muerte del primer toro, al cual le hizo 
doblar de una manera que no mereció. (Escuchó 
muchos pitofa) 
En el cuarto se reveló, y sacando todo su 
buen repertorio, ganó al público de tal manera, 
que no cesó de hacerle ovaciones haista la termi 
nación de la corrida. 
Un cambio de rodillas, superior; un par de 
banderillas cuarteando sobre corto, después de 
desafiar al toro dos veces para cambiarlo desde 
terreno peligroso y librándose por pies; quites 
con arrojo é infinidad de floreos con el capote, 
consiguieron que la corriente se fuese eon el to-
rero exigente y vanidoso. (1). 
LAGARTIJO. Se dejó sin duda la asadura en 
Córdoba. 
A su primer toro le toreó solo, en los medios, 
y previa una superior faena, dió un pinchazo en 
todo lo alto y una mf.dia estocada, que no des-
mereció de la mejor que, en sus buenos tiempos, 
diera el coloso Eafael, su inolvidable tío. 
La ovación fué tan justa que duró varios mi-
nutos. 
En en segundo, estuvo cerca y valiente con el 
trapo, entró recto á herir, el bicho no hizo mucho 
por el diestro y le resultó algo descolgada la 
ún ca estocada que dió. (Otra ovacióu y vuelta 
al ruedo). 
En quites y toreando entabló pujilato con 
Ricardo, pero no pudo igualar á éste, porque es 
mucha cantidad de torero Bombita, cuando quie-
re, que quiere pocas veces. 
El edico de Juan, fué aplaudidísimo toda la 
corrida. ¿Seguirá cun el vértigo otras tardes? 
Dios lo quiera así. 
. LAGARTIJÍLLO-CHICO. E l joven doctorado no 
hizo mal papel ^sta tarde, pero quedó algo borra-
do, ante la labor que hicieron sus compañeros. 
Estuvo valiente con el trapo rojo; mató muy 
bien á su primero, citando á recibir, por lo que 
fué cogido y derribado; terminó con el sextr, que 
fué algo difícil, valientemente, pero insisto en 
que tiene que hacer mucho más, al menos cuando 
toree con diestros como los de esta tarde. 
Picando se distinguieron Alvarez y Montalbo. 
Los banderilleros no hicieron nada notable. 
La presidencia acertada. 
Y crej endo haber llenado el espacio que, m 
LA FIESTA NACIONAL, me señala mi queúdo 
amigo Arturiyo, omito más apuntes de la 2.a de 
abono. 
El jueves se celebra una corrida extraordina-
ria con la base de Algabeño, Bombita, Lagartijo 
y reses de Palhas. Lagartijo firmó el sábado 8 
corridas de toros con la empresa madrileña. 
S. VlEITO (L) 
(1) Dispénseme el amigo Escobar, <le Valencia, ai llamo A 
Ricardo exigente. Me consta que una hora anta- ae empezar 
la corriiáprime»a de abono, el día 4, este torero le mandó 
nn propio á la empresa A la plaza, dicléndole que sino le 
firmaba á »u he'mano j?oWi&íía / J I seis novil aaas no se ves-
tía y escapado, fué Siembro en su busca, firmándole lo que 
deseaba. ¿Es exigente? f 
¡ O R O I X O A ESIX E I ^ 3 ! 
—Asiéntespn ustedes que no es nada, 
cuatro pinchazos más y un descabello, 
otro segando aviso del usía 
y el toro que se muere ya de viejo. 
¡Márchese usté á Sevilla, mamarracho! 
que así no matan en jamás los diestros, 
que cobran cüatro mil por cá corría 
y presumen de guapos y de peritos. 
¡Aprenda usté á matar! ;So sirvengüenza! 
y en vez de figurar entre los güenos 
ifigure usté en corrías de novillos 
que como usté comprende, es lo derecbó 
pa empezar como empiezan los que empiezan, 
y pa ganarse á pulso los dineros. 
—Amigo, ¿va usté á estar toda la tarde 
con el mismo discurso? 
—¿Va ese reto 
conmigo? 
—Sí, señor, pues me parece 
que no está iistez hablando en el Congreso, 
y habrá aquí espetadores, como menda, 
que padezcan del tímpano. 
—¡Lo siento! 
—.Pnes, hemos terminao! 
—¡Punto redondo! 
Saluz. y que se alivien los enfermos. 
—¡Vaya uisté al toro! ¡Meta usté la vara! 
—¿Otra vez'-* -
!r—¡Otra vez, y veinte y ciento! 
¿O es que voy á estar yo, porque usté quiera 
en la plaza lo mismo que en el templo? 
—Esas palabras son impertinentes, 
y entiende usté de toros mucho menos 
que un grillo. 
— Usté me falta! 
—;Yo le sobro' 
Fuentes mata mejor que el l^?áfa&e?io, 
y usté es un iznorante. 
—Y usté un títere. 
—¡Señores, que haiga un poco de silencio, 
pues no se ve! 
—Me estaba ya cansando 
con su charla ese tío, y me ha revuelto 
el sistema nervioso. 
—¿Y ese pase 
qué le parece á usté? 
—Misté, no quiero 
discutir con tabiques, ú cascotes; 
ese pase que ha dao ahora ese diestro 
no lo daba mejor el rey Ohintila. 
si el rey Chintila hubiese sío torero. 
—¿Fs usté por casual algo miópe? 
—¡Un poco! 
—Pa comprarle unos gemelos, 
porque pa mí que usté no ve las cosas 
como se deben ver, en su terreno; 
con un toro que humilla no se debe 
dar pases en redondo, caballero, 
porqixe hay que levantarle la cabeza. 
—Y á usté hay que levantarle, por mastuerzo, 
un chichón en la ídem. 
—¿Con qué cara? 
—¡Con la que Dios me ha dao! 
—¿Es verdaz eso? 
—Pa que le coste á usté, lo que yo digo 
es de veras, ú;en broma, el evangelio, 
y á usté le pego yo. 
—¡Mentira! i 
—¡Toma' 
—¡Morral! 
—¡So sinvergüenza! 
—¡Traicionero! 
—¡Socorro! 
—¡Que se matan! 
—¡Separarlos! , 
—¡Guardias! 
—¡Bronca en el tres'... 
Y los cabestros 
que se llevan al toro, y el delirio 
de insultos, golpes, pitos y epítetos. 
ANTONIO CASEEO 
TOROS E N ZARAGOZA 
Tras la insípida Cuaresma, la alegre Pascua y con esta, el jolgorio, el bullicio, la al¿azara, la 
auimación que trae consigo nuestra hermosa ñesta nacional. 
Macho antes de la hora de empezar la corrida, el público 
l lenaba por completo la plaza, ávido de aplaudir y entusias-
marse con las faenas de los tres matadores que inauguran 
la temporada taurina de nuestra bella ciudad ceearaugus-
tana. 
La tarde espléndida; el mujerío, digno del espectáculo, 
quitando el sentido. 
Y vamos á reseñar la corrida: 
E L GANADO. LOS seis bichos de la ganadería de don 
Antonio Campos y López (antes Barrionuevo), han sido de 
bonita lámina, bien puestos de corramenta, no escasos de 
bravura, sobresaliendo el primero y quinto; tomaron 35 
varas, ocasionando 32 tumbos, y dejaron para el arrastre, 
14 pencos. 
Los ESPADAS. Antonio Moreno, Lagartijülo, que vestía 
terno verde y oro, tuvo una mala tarde: empleó, en sus dos 
toros, otras tantas faenas mas que movidas, bailadas, en-
trando mal á matar y no agarrando ninguna estocada me-
recedora de palmas; en la brega, en quites y dirigiendo, 
una nulidad; logró ser aplaudido en un par de banderillas, 
al toro que cerró plaza. 
Montas. Se esperaba, con grandes deseos, ver á este 
diestro, ya que tanto y tan bueno se ha hablado, de sus cam 
pañas en Méjico y, á decir verdad y á fuer de imparcial, he 
ANTONIÓ MONTES ^e cori^ e8ar «l116 se debió dejar por allá lo digno de aplauso, 
UNA PUYA DE «BRAZOFUERTB" 
pues nada hizo, en ésta, que sobresaliera. Pasó, á su primer toro, bastante arrimado á los cuernos, 
aunque moviéndose mucho; de los pases, tres fueron buenos de veras, pero, el efecto de su faena, 
lo destruyó hiriendo, y con el acero no nos convenció. 
En su segando, estuvo breve, regular muleteando, y mal hiriendo. 
En la brega y quites, adornándose, á veces, pero apático, muchas. 
En banderillas, salió del paso. 
Juan Sal, Saleri. Después de la grave cogida que sufrió en esta plaza, el día 9 de agosto último 
ha sido, ésta, la primera corrida en que toma parte. 
Hizo esfuerzos por agradar; pero no lo consiguió, pues solo estuvo discreto, con el trapo; bastan-
te deficiente, con el estoque, y aceptable en la brega y quites. 
«LAlGARTIJILLO» PASANDO DE M U L E T A A SU PRIMER TORO 
En el par al cambio, que puso al sexto y último toro de la tarde, logró ser aplaudido. 
E l segundo toro suyo, lo brindó á los médicos que le asistieron, cuando su cogida. 
De los banderilleros, tan sólo Taravilla estuvo bien. Bregando Pepín; jBr^o/weríe, picando, al 
pelo. 
La presidencia, conferida al señor Moreno, sólo medianamente. 
Y hasta la próxima, que de veras deseo resulte mejor que la acabada de reseñar, pues con co-
rridas como la inaugural, perdería la afición á la fiesta, y creo que serían pocas las veces que yo 
asistiera á ellas... y ro me vería solo, en adoptar el retraimiento. 
F. GK 
Lisboa, 11 abril. Burdeos, 11 abril. 
Toros buenos. Machaquito recibido grandes Toros de Filiberto Mira cumplieron. Montes 
ovaciones.. Superior brega y banderillas. La en- superior, ganó oreja del tercer bicho; Vicente 
Pastor, bien; entrada buena. 
FERREIBA JUANERITO 
trada un lleno. 
CRÓNICA BILBAINA 
Aun está relamiéndose de guato la afición bil 
baina, de los dos oameios que L a Taurina le ha 
largado los días 3 y 4 del corriente. 
La empresa arrendataria del circo de Vista 
Alegre que, desde su fundación, no ha hecho otra 
cosa que ofrecernos bollo y ciarnos coscorrón, 
anunció, para los días citados, DOS MAGNÍFICAS 
NOVILLADAS con ^eis TOROS de Villamarta, para 
el día 3, y otros seis HERMOSOS TO-ÍOS de Conra-
di, para el día 4 actuando de matadores Bienve* 
nida y Cocherito de Bilbao. Y, efectivauiente, ni 
hemos visto los toros, ni su hermosura, ni hemos 
visto á Bienvenida,, si bien es verdad que, este 
último, no pudo venir por causas que todos sabe-
mos. Lo úmco que hemos visto, y de ello doy fé, 
es doce toros cuneros, que lo mismo podían ser 
de Villamarta que de Villaloba, lo mismo de Con-
radi que de Deshonrad!, porque ninguno de ellos 
ostentaba el hierro de sus respectivas casas 
Los toros que, á nombre del Sr. Marqués de 
«COCHERITO DE BILBAO' 
Villamarta, se corrieron el día 3, no fueron de 
gran corpulencia ni de desarrollada cuerna; fué 
uua novillada apañadita, nada más, con lo cual 
pudieron divertirse los toreadores si hubieran 
tenido suficiente sándunga para ello. Por más 
que, uno de los bichos, mereció los honores del 
tueste, no anduvieron mal en bravura y nobleza. 
De los SEIS HERMOSOS de Gonradi, apartando 
dos, que tuvieron algunas cositas de toro, uno 
fué retirado al corral, por defectuoso de cuerna; 
otro debió, también, ser retirado, por igual causa, 
y los otros dos pa la Rita. 
CAMPITOS, que toreaba en sustitución de Bien-
venida 2.°, nada hizo que merezca la pena de ser 
detallado. Cierto que el público le otorgó una 
oreja; pero más cierto es aún que lo mismo pudo 
otorgarle el pase á la escala de la reserva cole-
tuda ó la licencia absoluta de torero y matador. 
COCHERITO DE BILBAO Se mostró, en ambaa 
tardes, el torero elegante de siempre, el amigo 
diligente á quien más preocupan los cuidados 
ágenos que los propios, el salvador oportuno de 
los picadores; pero el matador no pareció más 
que en un toro, lo que es muy poco tratándose de 
un novillero de la categoría de Castor. Cuando 
se e^tá á un paso de la alternativa, cosa que yo 
desearía ver realizada antea hoy que mañana, 
porque el hombre está gastando su juventud 
.inútilmente, el agarrar una estocada bueua, ma-
tar muy bien un toro de los cuatro que le toca-
ron, d r dos verónicas superiores, una larga 
cambiada (modernista) muy buena, y una iai-
ga natural archisuperior, me parece poco A l que 
tiene es á quien se ha de pedir; Cocherito tiene 
y puede dar; de ahí el que, tratándc se de Castor, 
resulte yo ün pedigüeño impenitente. 
BIENVENIDA 2.° La peste de Ocranto y todas 
la* epidemias juntas que aflijan á la Humani 
dad, resultan niños de teta comparadas con esta 
calamidad que, según dicen, es hermano de su 
hermano, aunque yo me permito ponerlo en duda. 
Con reseñar la PORTENTOSA faeoa que hizo con 
su primero de la segunda tajrde, el lector sacará 
la consecuencia de la asmra que tiene el más 
chico de loa Bienvenidas Era el susodicho toro, 
un Conradi de pelo negro, que no tenía otro de-
fecto que el ser un tanto elevado de agujas. Sue 
nan los clarines para él último tercio, coje el 
hombre los arreos de matar, pliega la muleta so 
bre él palo, la hace descansar en el brazo izquier 
do y ¡aquí te quiero, escopeta! ni en cien leguas 
se acerca al toro Pasan quince minutos y, mien-
tras las cuadrillas sudan el kilo, capoteando y 
preparando al toro, para que le muletee el mata-
dor, éste permanece impasible, con la muleta 
terciada; llega el primer aviso y... \magrasl Lle-
ga el segundo y... \piscisl Llega el tercero y... 
¡naranjas chinas! E l hombre permanece inmueble. 
A todo esto, los toreros (no el público) se jartan 
de decirle la mar de cosas f eas, de su mamá, de 
su papá, y de su hermanito .. |y como si nó! Por 
fia, salen los cabestros y se llevan al toro, v i vito 
y coleando. Bienvenida, gira en redondo, lanza 
una mirada de agradecimiento al Presidente y se 
va al puesto d i los estoques, en la forma en que, 
de él había salido, sin desplegar la muleta. En 
mi vida he visto cosa igual No crea, el lector, 
que exagero la nota; es la pura realidad y, si 
miento... que le corten la cabeza é. Bienvenida 2.° 
A su segundo toro se dignó pincharle unas cuan-
tas veces; pero... también funcionó el pañuelo 
verde. 
Como nota final y para que el lector haga los 
comentarios que quiera, diré que, á la novillada 
del día 4, se ha dado en llamar: la corrida de ios 
once avisos ó cuatro toros al corral. Campitos fué 
avisado tres veces en un toro y una en otro. Co 
cherito recibió un aviso y Bienvenida 2.° recibió 
toda una escuadra japonesa. ¡Y todavía hay quien 
dice que tiene enjundia de matador! ¡Como no 
sea de cerdos, lo que es de toros, pá mi, que 
están verdes! 
K . PITA 
D. Epifanio, botieano sapientísimo y muy 
entusiasta del Pereche dió en pensar el medio 
de que su ídolo hiciera el descabello eun lo 
que le ponía á la cabeza de todos los toreros 
de su-ópoea. 
Era el Pereche un gran matador de tor»s. ¡Qué 
volapiés! ¡Qué,..! Pero si se ponía á descabellar, 
no pasaba del intento y esto le tenia hondamente 
preocupado 
—¡Eureka!—exclamó el farmacéutico un día 
que se levantó de vena.—Aquí está el seoreto,-
dijo, tomaudo ec sus manos un frasco diminuto. 
Y marohó & caaa del dieetiso, le explicó su 
deflcabrimiento y el Pereche lleno de gozo 
prometió ensayar el invento en la primera 
corrida 
Efectivamente; llegó la quinte de abono y 
descabelló las tres reses que le correspondían 
con un resultado brillante, tuvo una ovación 
entusiasta. 
—Explíqueme usted este milagro,—decía el 
Pereche abrazando á su admirador; 
, jQh, ^ migol Una gota del Cianhídrico en 
la punta del estoque y en contacto con la san-
gre dfeí bicho, en el rayo que destruy e su vida. 
N O T I C I A S 
Admitiremos todos cuantos trabajos, 
asi en prosa como en verso, se nos remi-
tan, como también las fotografías cdn-
Cernientes á corridas de toros, apar-
tados y otro cualquiera acontecimien-
to taurino, siempre y cuando dichos 
trabajos y fotografías los considere-
mos aprovechables. 
DESDE PALMA DE MALLORCA 
Señor Director de LA FIESTA NACIONAL. 
Muy señor mío: Ante todo, debo dirigirle mi 
saludo, como igualmente á los amables lectores 
de LA FIESTA NACIONAL. 
La empresa de nuestro circo taurino ha tenido 
á bien facilitarme la combinación de las corridas 
que se efectuarán, en la presente temporada, en 
la plaza de esta capital. 
El 19 de junio próximo es el día señalado para 
la inauguración de la temporada taurina; se cele-
brará una corrida de toros, en la que actuarán 
como espadas, Ricardo Tornea Bombita chico y 
José Moreno Lagartijillo-chico, este, nuevo en 
esta plaza. El ganado elegido para dicha corrida 
pertenece á la ganadería de la Vda. de D. Joaquín 
Muruve. 
Y cómo de costumbre, este año tendremos co-
rridas durante las Ferias y Fiestas, que tendrán 
lugar en la primera quincena de agosto próximo. 
Hé aquí, en definitiva, la combinación: 
Primer día de Feria, 8 de agosto.—Seis toros 
de la ganadería de D. Anastasio Martín; espa-
das Joaquín Navarro Qmmfo y Manuel Giménez 
Ghicuelo. 
Segundo día de Feria, 9 de agosto.—Seis pavos 
de la vacada de D. Eduardo Miura, por los mis-
mos espalas. 
A juzgar por el cartel, es de suponer que las 
corridas, lejos de desmerecer de las del año ante 
rior, las sobrepujen, aumentando la fama de que 
goza esta plaza. 
Damos nuestra enhorabuena á la empresa por 
el cartel de este año, que es del agrado del pú-
blico, pues tanto Quinito como Bombita chico y 
Ohicuelo, tienen gran número de partidarios en 
ésta y hay ganas de verlos; de Lagartijillo chico 
esperamos que su trabajo no desmerecerá en nada 
del de sus compañeros. 
Hasta otra se despide su áffmo. s. s. q. s, m. b. 
ANTONIO TUR 
Han visitado esta Redacción nuestros estima-
dos colegas de esta capital: E l Arte del Toreo, E l 
Toreo Chico y L a Puntilla; E l Heraldo Taurino 
y Don Jacinto, de Madrid; Corto y Ceñido, de Má-
laga; E l Porvenir, de Cartagena; L a Verdad Tau-
rina, de Valencia; E l Taurino y E l Chiquero, de 
Zaragoza. 
Con todos ellos establecemos gustosos el cam-
bio. 
Han sido nombradc s corresponsales literarios 
de LA FIESTA NACIONAL: en Granada, el inteli-
gente aficionado Don Angel García, Don Mamer-
to; en Pueblonuevo del Terrible (Córdoba) el co-
nocido escritor Don José Fernández Gómez, Be-
hilete; en Castellón Don Andrés Gimeno; en Pal-
ma de Mallorca el conocido escritor taurino Don 
Antonio Tur, y en Gijón, Don Manuel Alvarez. 
Es casi seguro que se suspenderá la corrida 
regia que debía celebrarse el día 28 de los co-
rrientes en Granada, con toros dé Ibarra y L a -
gartijo y Montes. 
Con objeto de organizar una corrida mixta, nos 
comunica nuestro corresponsal en Alicante que 
un aficionado de aquella localidad se halla en 
tratos formales con Algabeñó y Templaito, echán-
doles ganado de cartel. 
También se proyectan novilladas económicas 
en las que tomarán parte diestrts de la localidad. 
C O R R E S I P O N D E I V C I A 
iZuZe,—Alicante—Diga al Sr. Calleja quenos man-
de trabajos y juzgaremos. 
Alamares.—Barcelona.—Es muy malo lo que nofo 
manda, pero no se desanime. Otra vez será. 
Don Mamerto.—Gcr&n&Aa,.—Ya, comprenderá el por-
qué de la reforma de su noticia. 
Rehilete —Pueblonuevo del Terrible.—Queda usted 
complacido. Mande instantáneas de las corridas dé 
importancia. Las reseñas breves. 
P. Q —R. T — O . O.—R. M.—Clarinete.—A. N.—Í-
Jacintín. — Torerazo.—Barcelona. —Gracias por sus 
elogios inmerecidos. 
JN. P.—San Sebastián.—Si señor.; 
Bachiller.—Alcalá de Henares.—No admitimos las 
reseñas que no sean de nuestros corresponsales. 
Carrascoso.—Carabanchel Bajo.—Lo mismo le digo. 
Antonio Tur.—Mallorca.—Aceptamos agradecidos 
su ofrecimiento. Recibirá carta. 
Juanerito.—Toulouse.^Recibida su carta. Haremos 
lo que nos dice. Mándenos la dirección del correspon-
sal para la venta. 
Rodriguez.—Bilbao.—Irá su artículo cuando nos lo 
permita el exceso de original que tenemos. 
Alvarez.—Gijón.—Le escribiremos nuestros deseos 
acerca de las instantáneas. 
LOS CONCURSOS D E " L A F I E S T A NACIONAL" 
LA FIESTA NACIONAL, rindiendo homenaje á 
las corrientes que hoy privan en el periodismo, 
así extranjero, como español, abre el primero de 
sus concursos, para conceder á sus lectores un 
premio consistente en el 
ABONO P A R A L A A C T U A L T E M P O R A D A T A U R I N A 
Ó S U E Q U I V A L E N T E E N METÁLICO 
Eáte premio se otorgará al que acierte el nú 
mero de uno cualquiera de los tres primeros pre-
mios del último sorteo de la Lotería Nacional 
del presente mes de abril. 
El concurso queda sujeto á las siguientes bases: 
1.a Cada comprador de LA FIESTA NACIONAL 
podrá enviar al concurso seis números distintos, 
que deberá escribirlos en número y en letra bien 
legible. 
2 a Los números deberán escrifeirse en el bo-
letín que insertamos á continuación, y además de 
ellos, se escribirá, en dicho boletín, el nombre y 
dirección del concurrente, hecho lo cual deberá 
recortarse y enviárnoslo convenientemente fran-
queado, poniendo solamente por dirección: 
Apartado de Correos, 88.—Barcelona 
3. a Todo boletín con enmienda ó raspadura 
será considerado nulo. 
4. a En cada sobre pueden enviarse todos 
cuantos cupones se deseen, ya sean estos, de uno 
6 más concurrentes, siempre que cada cupón per-
tenezca á distinto ejemplar de LA FIESTA NA-
CIONAL. 
5. a Admitiremos los boletines hasta el día 
28 de abril inclusive. 
6. a El día 4 de mayo y á las once de la 
mañana, en el local de nuestra redacción. Plaza 
de Tetuán, 50, procederemos á la apertura de 
los sobres y concesión del premio al que haya 
acertado el núméro de uno cualquiera de los tres 
primeros premios. 
7. a A este acto pueden asistir todos cuantos 
concursantes lo deseen. 
8. a En el caso poco probable de que ninguno 
acierte los números premiados^ será adjudicado, 
el premio, al que más se haya aproximado á los 
mentados números. 
9. * Suplicamos á los concurrentes que con-
testen en el cupón á la pregunta hecha en el 
mismo. 
iV.0. 
iV.0 
N.0. 
iV.0-. 
N.0.. 
N.0-
N.0. 
N.0.. 
N.0. 
N.0.. 
Ñ X 
N.0:. 
D calle. n. 
provincia.. ........ ¿Desea usted prorrateo ó sorteo? ... 
G - U I A T A U R I N A 
Matadores de toros 
Luis Mazzantini.—A D. Federico Minguez. 
Lagásca 55, Madrid. 
Rafael González, Machaquito.—A su nombre. 
Córdoba. 
José García, Algábeño.—A su nombre. Sevilla. 
Félix Velasco.—A D. Arturo Llorens. Dou 5, 
Barcelona. 
Manuel Giménez. Ghicmlo.—k. D. Enrique Gar-
cía. Aribau 5, Barcelona. 
Rafael Molina, Lagartijo.—A su nombre. Cór-
doba. 
Diego Rodas, Morenito de Algeciras.—A su 
nombre. Sevilla. 
Rafael Gómez, Gallito.—A su nombre. Sevilla. 
Matadores de novillos 
Manuel García, Bevertito.—A su nombre. A l -
calá del Río. 
Antonio Boto, Begaterin. — A D. Saturnino 
Vieito. San Simón 7, Madrid. 
Vicente Ferrer.—A D. Alejandro Meliz. Plaza 
de Medinaceli 2, 2.°, Barcelona. 
Emilio Soler, Canario.—A D. Mariano Armen-
gol. Plaza de toros de Barcelona. 
Manuel Calderón —A D. Manuel Clemente. 
San Pablo 115, Zaragoza. 
Agustín Dauder, Qolibri.—A su nombre. ^Va-
lencia. 
José Campos, Campitos.—A su nombre. Sevilla. 
Castor Ibarra, Cockerito de Bilbao.—A don 
Mariano Montes. Santa Isabel, 15 dupl. Madrid. 
Fernando Gómez, Gallito-chico.—A su nombre. 
Sevilla. 
Alejandro Acarado, Alvaradito.—A su nom-
bre. Alfarería, 72. Sevilla. 
Fermín Muñoz, Conhaito.—A D. Alfonso Can-
dela. Valladores, 9. Córdoba. 
José Peguero, Peguerito.—Rascán, 39. Huelva. 
Ganaderos 
Excmo. Sr. Duque de Veragua.—Madrid. 
Manuel Lozano.—Vinaroz. 
Excmo. Sr. Marqués de Villamarta. — Jerez de 
la Frontera. 
Carlos Otaolaurruchi. —Sanlúcar de Barrame-
da. 
Celsa Fontfrede, Vda. de Concha y Sierra.— 
Sevilla. 
Se admiten anuncios á precios convencionales 
L A FIESTA NACIONAL 
Sí EJ M A. TM A. R. I O T A U R I IV O 
R E D A C C I Ó N Y A D M I N I S T R A C I Ó N : P L A Z A D E T E T U Á N , 5 0 . - B A R C E L O N A 
REDACTADO P O R LOS MEJORES E S C R I T O R E S TAURINOS 
Información gráfica, retratos, dibujos de los mejores artistas, 
artículos, cuentos, anécdotas, poesías, etc., etc. 
Se publica los sábados, con el programa de la corrida y el nombre y señas de los toros 
Establecimiento tipolitográfieo «La Ibérica», Plaza de Tetuán, 50,—Barcelona 
